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HOII AIR TRANSPORT SERVICES }'ITHI.N THE CdII'IUNITY CAN BE III,PROVED  AND DFVELOPED (1)
The comnission on the lnitiative of trlr Burke and flr.voueL and. in conjunction vith
ilr. Davignon has approved. tr"orindun to the CounciI on air transport services within
the coamunity. ri!-Lonmission ueHrves'itrat the time is rlpe for a series of initiatives
rhich uir.r. further devetop community air transport to surt modcrn conditions and thus
teks advantage of recent importani-'.n.ng.r ln tiril, aviatlon on a nortd scale. It is
hsped that this development rir.t bc for the mutuar. benefrt of both passengers and the
airIines.
The Commissionrsmemorandum sets out the basic objectlVes of a future policy for
inpcoving the narket structur" oi-i-runity air transport servlces and suggests a number
of measures for ripi"i.nting these ains tn'the short and medlui t€frr.  Annexed to
the -rcrorandrn is an anaLysis of the prcscnt nrarkct 3tructure of air transport in the
Community thich provides the backgtornO ?or..the Commlsslonts ncr poticy.in!!!atives'
The memorandu is designed to rtif,rlii"  a dlatogue anong the comnunity lnstltutions  by
neans,of radicaI suggestions to lnprove thc scop]-tor-iinovatlon ln communlty air services
thus opcning the ray for specific'lctton ln accoia.n.t,tttt tttt appropriate articles of
the EEC Treaty.
0biectives .and imptenenting measurcs
The memorandum suggests four broad'objectives.for {mproving ?ll.transport services in the
Comrnunity aimed ai meeting the intti"its of the users, thc airllnes, the rorkers and the
general pubLic nhiLe taking account of the overal't aims of the Communlty':
Users
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air routes as complete as possibl'e  accompanled  by efficlent servlces and
lo, tt  possibl'e vithout discriminat'{oni
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- financiat soundness for the arrtines, a dinrnutron of thelr costs of operation and an
increase in their ProductivitY;
$tel!
- safeguarding the interests of airtine vorkers in the generaI context of sociaI progress
in.iiJing ciinination of obstactes to frec access to employnent;
GeneraI oubLic
- inprovencnts in conditions ol Llle toe the general' publ'ic -especial'l'y in the areas of
protection of htman l.ife and thc environnent (e.g. noisc ol aircraft), regional
devetopnent, rationaI use of energy etc'
These objectivcs take account of the fact that tde.structure of air transport in the
Gomnrunity, afr inoeeo throughout in. ,o.to, is dolrinated by an extensive government
inftuence over bitaterat agreements,  routes r -tariffs and capaclty.. Thls means that '
direct competition on fares a*'taiitts  is ilmiteo for scheduted air transport but priee
competition  does-eri"t to a targi-ert"nt fron other forms of alr transport and other
nodes of transport (roadt sea, rait)'
ffi .1.- z-
The Community couLd have a direct interest in encouraging h'igher productivity in air
transport and the possibitity of Lower tariffs.  This could be through the  introduction
of a certain number of competitive eLements  and openings for jnnovation.
Measures for short and medium-term action
The memorandum also [ists a series of measures for short and medium-term action for
achieving the four objectives set out above.
1. Lower fares and more ftexibi[itv of services
The Commissjon suggests that as an initiaL step the Member States shou[d ask the airLines
to introduce traveI arrangements  permitting a reduction of tarjffs  on the most important air
routes, preferabLy jn a muttiLateraL framework. These arrangements coutd provide fon:
the introduction of a third class tare;
specia[ fares for a limited number of seats on condition that the fare is paid in
advance and is not refunded or onty part[y refunded if  the passenger  decid.es to
postpone his fLight;
a basic no-fril.l,s point-to-point ticket for whi,ch additional services couLd be purchased
such as reservation, interchangeabitity etc.;
the offer of a specified percentage of week[y capacity avaiLable on certain routes at a
fare not exceedjng 502 or  6CI7, of the economy cLass fare;
a European roundtrip ticket;
generaL impLementation of standb/ tariffs.
In Community arrangements lt  shouLd be envisaged that if  ajrLines show reticence to
introduce these reduced tariffs,  the governments  responsibLe  shouLd aLLow the estabLi.sh-
ment of a timited number of services with such tariffs  by other operators on the routes
in question.
Again a radicat means of opening the way for innovation in schedi:Led a'ir servic,es between
the Community countries might be arrangements to aLtow an airLine of a Community country
tlhich rlas prepared in its orn,commercjaI  judgement and with the consent of the Licencing
authorities of its own country, to introduce new Links with another country or to offer
services of a new type (accompanied by fare and marketing'innovation).  The receiving
Community country shoutd':dtiCitfter  a certain period for consuLtation  be abLe to refuse
permi ssion.
Under the heading of "increased f[exibitity",  the Commission is aIso examining possibLe
steps for the deveLopment of new cross-border services connecting a larger number of
reg'ionaI centres in the Community countries. In the area of non-scheduLed services
(charters etc.), it  is hoped to find ways of extend'ing their scope and removing obstac[es
thus increasing the range of cheap traveL opportunities  avaiLabLe.
2. Competition ruLeq
The commission at present Lacks the practicab[e means to ensure that the airL'ines
."gul..[y and effectiveLy compty with the ruLes of competition which appLy to air
t.5nrpo.i. In this sect-or, however, there is no regulation as there is for other
industries providing for an investiiations proceduie and penal.ties for conduct causing
distortion of.orp.iition.  To improve this situation, the commission intends to propose
the adoption by t'he CounciL of an appropriate imptementing regulation'
The regulation wou[d facititate the investigation of restrictive practices or'ab'use of
dominance on air transport markets where there is Littte or no State intervention'
As regards air services affected in various degrees by State intervention' the
commission,s  endeavour to bring greater fLexiuitity'into  the structure of civil  aviat'ion
;;tL;;;;;r;"ili;;it  t.ora.n t[e-scope for competilive  conduct on the part of both air-
Iines and States.
other measures which couLd be taken under the heading of "Lower fares and more fLexi6iLity"
inctude a comrnon approach to coordjnation of State aids for airLines, respect for the
principLe of right of estabLishment in the air transport sector, the stabiLising of
exchange rates used in estabLishing air fares and a compensation  scheme for passengers
4ffeetcd lry everhaa&i"t  bv airl ine aompanics-  ' 
" 
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3. Measures to reduce operationaL  costs of ajrLines
Under this heading, the Commission intends to promote the simplification of procedures
and documents  used in internatjonaI air freight transport especiaLLy jn the framework
of the programmes for the achjevement of customs unjon and fiscaL harmonisation. Further possibiLities for cost savings by a'irLines Lie in the fieLd of technicaL standard harmo- nisation for aircraft and work has atready started in thjs secton.
4. Action affecting staff
The Commission has initiated a comparative  study on working conditions in the air
industry within the Commun'ity and wi It  decide on what action to take in the ['ight of the
results of the study. Steps wiLI aLso be taken to bring about the mutuaL recognition of
qualifications of aircrews and ground staff.
5. Externat retations
The Commission beLieves that it  is important to ident'ify in good time the  prob[ems of
common interest which couLd arise in re[ations between Member States and third countries
in air transport. .This is why it  intends to propose that the CounciL sets up a consuL-
tation procedure between Member States and the Commission on air transport questions
deatt with in internationa L organisations and on negotiations with thi rd countries.
Imptications.  for the aerospace industry
An increased activity of air transport shoutd give rise to additionaL  demands for aircraft
of which the European aircraft industry should be ab[e to take advantage. The Commission
seeks to encourage and support research important for the devetopment of  new aircraft.
It  witt aIso stimuLate contacts between the ainLines and the manufacturers to atIow
the industry to benefit fnom the openating experience of the'airLines  and their future
requi rement s.I
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f-UVU{ENT  LES SERVICES  DU TRANSPORT AERIEN A L'INTEBIFUR  DE LA COMMUNAUTE PEUVENT-ILS
- 
EiNC AMELIORES  ET DEVELOPPES  (1)
m6,Liorer [es possibitit6s drinnovation  des senvices a6riens de [a Communaute et en
insi La voie d une action sp6cifique conform6ment aux articLes du trait6 de La CEE
Iiinitiatjve  de M. Burke et de M. VoueL, en Iiaison avec M. DavignonrLa  Commjssion
approuv6 un fiemorandum  au ConseiL sur La fagon drarn6[iorer et de ddveLopper tes
rvices de transport a6rien i  l.tint6rieuf de La Communaut6.  La Commission estime que
e ilornsnt est propice pour une s6rie dractions qui permettront de d6veLopper  encore
es t;"ansports a6riens de [a Communaut6 et de les adapter aux conditions modernes  en
de ttrer partj  des importants changements qui sont survenus r6cemment dans Lraviatjon
iBiie A Lt6cheLLe mondiaLe. Ce d6vetoppement se r6aIisera au pnofit aussi bien des
*ssgers que des compagnies.
e memorandum de La Commission fixe les objectifs fonCamentaux  de [a future potitique
tam6Lioratjon des structures du march6 pour Les services de transport a6rien de La
unaut6 et propose un certain nombre de mesures pour La mise en oeuvre de ces objectifs
court et moycn terme. Le rnemorandum es3 accompagn6  drune enalyse Ce La structure
ctueLl.e du march6 des transports a6riens dans La iommunaut6, sui LaqueLLe [a Commission
onde ses nouveLLes initiatives.  Le memorandum est destin6 i  stimu[er Le:liatogue
re les jnstitutions de [a Communatit6  en formuLant  des propositions radicaLes pour
ouvrant
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Gouvernements sur tes accords biLatdrauxfdes itin6raires, des tarifs et des capacit6s.
CeLa impLique que La concurrence directe sur Les prix et tarifs est Limit6e pour Les  1
transports adriens deS,tignes r6guLi6res mais que La concurrence en mati6re de prix
6mane dang une largc m€sure drautres formes de transport adrien et drautres modes de
transportg (route, mer, chemins de fer).
La Communautd pourrait avoir int6rSt i  faire jouer dans te systdme des transports a6riens
une tendance au renforcement de [a productivit6 et, par cons6quence,  A [a r6duction des prir
en y introduisant  certains 6L6ments de concurrence et en y faisant ptace A Irinnovation.
Mesures pour Les actions d court et moyen terme
te memorandum 6num0re dgatement un€ sdrie de mesures poun les actions d court et
moyen terme en vue de La r6atisation des quatre grands objectifs susmentionn6s.
1. Tarif s moins 6Lcv6s et p[us qrande f lexibi Ii-t6 des s-ervices
La Commission proposc qutune preni&re m€sure pourrait ttre examin6e avec les Etats
membres en vue dc faire introduire par Les conpagnies adriennes, de prdfdrence dans
un cadre muttiL*t6ra[, des for-nutes de voyage permettant une reduction des tarifs sur les
retations de trafic tes ptus importantes. Ces formuIes pourraient prdvoir:
-  [rintroduction drune troisiOme ctasse;
.- [rjntroduction de tarifs sp6ciaux pour un certain pourcentage de La capac'it6 offerte,
A condition que Le prix soit pay6 d Lravance et ne so'it pas remboursab[e ou ne soit
remboursabte quren partie, si Le passager decide de retarder son voyage.
-  Lrintroduction dtun biltet  basse saison drun point d un autre en pLus duquel on pourrait
acheter des scrvices suppt6mentaires  teIs que [a r6servation, IrinterchangeabiLit6, etc.:
-  [roffre drun pourcentag€ d€termind de [a capacite hebdomadaire disponibLe sur Les
parcours en guestion A un tarif  n'!exc6dant pas 50 ou 60Y" du tarif  de [a classe 6conom'ique;
-  Lrintroduction dfun biLLet circuLaire en Europe;
-  [tapptication g6ndrate des tarifs drattente.
Les dispositions  communauta'ires devraient pr6voir que si Ies compagnies a6riennes
refusaient drintroduire ces tarifs r6duits, Les gouvennements  responsabLes  devraient
autoriser [a cr6ation drun nombre Iimit6 de services au m8me tarif  pan dtautres expLoi-
tants sur ces m€mes Lignes.
De ptus, un moyen radicaI qui pourrait gtre pris en consideration pour innover des services
a6riens r6gutiers entre tes pays de La Communaut6r pourrait r6sui.ter draccords stiputant
que si une conpagnrie a6rienne drun pays de La Communaut6  proposait, en accord avec les
autorit6s qui d€tivrent les ticences dans [e pays ou eLte exerce, dt'introduir€de nouvetIes
Lignes vers des points drun aufre pays de La Communaut6  ou dtoffrir  des services dtun
type nouveau (avec des innovations en matiere de tarifs et de potitique commerciaLe),
IrEtat membre nedevrait pas pouvoir refuser aprds une certaine p6ricde de consuLtation,
Irautorisation dreffectuer [e service propos6.
Sous l.a rubrique "f,texibitit6 accrue", La Commission examine 6gar.ement tes mesures
6ventuettes en vut de d€vetopper de nouveaux services internationaux reLiant un pLus
gnand nombre de centres r€gionaux dans les pays de La Communaute,  Dans te domaine
des servjces non r6guIiers (cfiarters, etc.) eLLe espdre trouv*r i.es moyens dr6tendre Leur
portde et dr6timincr tes obstactes et par cons6quent draccroirre Ir6ventait des voyages i  bas prix  disponibtes.-3-
2. RdgLes de concurrence
La Commission ne dispose pas actueLtement des moyens pratiques pour assurer que
Les compagnies a6riennes respectent rdguLidrement et effectivement Les rdgLes de
concunrenie qui stapptiquent aux transports a6riens. Dans ce secteur, cependant,
jI  nty a pas de rdgLements anaLogues i  ceux qui existent pour drautres industries
t  qui pr6voient une proc6dure dtenqu6te et des sanctions pour [es conduites
entrainant une distorsion de concurrence.
En vue dram6Liorer  cette situation, La Commission a Lrintention de proposer
['adoption par [e conseiL d'un rdglement d'appLication appropri6.
Le rdgtement faciIiterait Ies enquBtes sur Les pratiques restrictives ou Les abus
de poiition dominante sur [es manches du transport aerien ou iL y a peu ou pas
drintervention dtEtat. En ce qui concerne Les services a6riens affectes i  divers degr6s
par trintervention de IrEtat, Les efforts de La Commission en vue drintroduire  une
pLus grande fLexiUititg dans Les structures de L'aviation civiLe 6targira en cons6quence
te chimps ouvert A La conduite concurrentieLLe de La part aussi bien des compagn'ies
adriennes  que des Etats.
Les autres mesures qui pourraient etre prises sous La rubrique "tarif  r6duit et pLus
grande fLexibiLite" comprennent  une approche commune de La coordination  des aides
iccorddes par Les Etats aux compagnies  a6riennes, Le respect du principe du drojt
dtetabtissement dans Ie secteur du transport a6r'ien, La stabiLisation des taux de
change utiLis6s pour LtetabLissement des tarifs aeriens et un pLan de compensation
pour Ies passagers victimes de Ia sur16servation des compagnies a6riennes.
3. Mesures destin6es i  r6duire Les co0ts drexpLoitation des compagnies  adriennes
Sous cette rubrique, La Commission a Ltintention de promouvoir  une simpLification des
proc6dures et des documents utiLis6s dans Le transport a6rien internationaL du fret,
rotamment  dans te cadre des programmes pour Ia r6aLisation de Lrunion douanidre et de
erharmonisation fiscaLe. Drautres possibilites de r6duction des co0ts par Les
compagnies a6riennes sont offertes par te domaine de Lrharmonisation des normes
techniques des a6ronefs et Les travaux ont deji commenc6 dans ce secteur.
4. Action concennant  Ie personneL
La Commission a commenc6 une 6tude comparative sur Les conditions de travaiL dans
trindustrie du transport a6rien dans La Communaut6 et d6cidera des actions i
entreprendre sur la'base des 16suLtats de cette 6tude. Des mesures seront 69aLement
prises pour introduire La reconnaissance mutueLle des Licences du personneL
naviguant et du personnet au soL.
5. Retations ext6rieures
La Commission estime quriI est important de definir en temps vou[u [es probLdmes
dtint6r€t commun qui pourraient se poser dans Ies reLations entre Les Etats membres
et tes pays tiers en matidre de transport a6rien. Crest pourquoi etLe a Lrintention
de proposer que [e ConseiL mette en ptace une proc6dure  de consuLtation entre Les
Etats membres et Ia Commission sur Les questions de transport #rien trait6es dans
Ies organisations internationaLes et au sujet des n6gociations avec Ies pays tiens.
Impti cations pour Irindustrie a6rospati aIe
Lraccroissement de tractivit6 de transport a6nien devrait entrainer une demande
suppL6mentaire dra6ronefsrclont It industrie adronaut'ique europ6enne devrait 6tre en
resure de tirer parti. ta Commission srefforce drencourager  et de soutenir Ia recherche
importante pour Le devetoppement de nouveaux a6ronefs. ElLe encouragera 69aIement Les
contacts entre les compagnies  a6riennes et Les constructeurs en vue de permettre A  I
ttindustrie de beneficier de Irexp6rience des compagnies a6riennes en ce qu'i concerne
Lraspect op6rationneI et leurs futurs besoins.